








　　经过国家国务院的批 准，从２００５年７月 中 旬 起，中 国 就 已 经 开 始
实施以市场供求关系为基础、参考一篮子货币（所谓一篮子货币是将现
有的一组货币按照一定方法组合而成的复合货币。
央行汇率此次调整最重 要 的 是 人 民 币 汇 率 机 制 发 生 了 很 大 改 变。
从单一的盯住美元逐步 到 参 考 一 篮 子 主 要 货 币。这 是 一 项 重 要 举 措，
这意味着人民币向自由浮 动 迈 出 了 历 史 性 的 第 一 步，对 中 国 经 济 抵 御
风险能力的提高有很大帮 助，灵 活 的 汇 率 制 度 提 高 了 货 币 政 策 的 有 效
性。
　　一、人民币汇改的历史背景
自中国加入世界贸易组 织 以 后，中 国 的 出 口 总 额 是 经 历 了 一 个 迅
猛的增长期，这让很多国家，特 别 是 一 些 发 达 资 本 主 义 国 家 目 瞪 口 呆，
中国的出口模式是他们所 不 能 接 受 的，中 国 凭 借 着 自 身 的 优 势 生 产 出
大量的商品用于出口，一时 间 由 中 国 生 产 的 各 种 商 品 充 斥 着 全 世 界 各
个地区，挤压了原来由发达资本主义国家所垄断的市场，这种情况的发




汇率定价权让位于市场，前 提 是 市 场 效 率 相 对 较 高。另 外 还 有 诸 多 难
以短期内克服的体制因素制约市场发展。如果货币当局完全让市场供
求力量来发挥作用，很难确 保 不 太 成 熟 的 国 内 金 融 市 场 能 够 找 到 短 期
内的正确汇率水平。
２．全球跨境资本流向多元化趋势降低了汇改重启的风险。由 于 近
几年 来 我 国 经 济 持 续 高 速 发 展，外 贸 顺 差 不 断 扩 大，外 汇 储 备 急 剧 增
加，央行宣布对人民币汇率制度进行调整和改革银行间外汇市场，这意






货币仓位的时候，至少要等 到 全 球 经 济 增 长 复 苏 前 景 更 加 明 朗 之 后 再
说。
４．汇改重启有利于加快经济结构整体和减轻通胀压力。根据 国 内
外经济金融形势和我国国 际 收 支 状 况，人 民 银 行 决 定 进 一 步 推 进 人 民
币汇率形成机制改革，增 强 人 民 币 汇 率 弹 性。结 合 国 际 国 内 宏 观 经 济
形势分析人民币汇率形成 机 制 改 革 重 启 的 原 因，深 化 改 革 具 体 措 施 和




人民币升值也将使那些原 材 进 口 较 多 的 产 业 与 公 司 成 为 受 益 者，但 这
种“结构性”的冲击可能导致的动荡显然将会成为经济与社会发展的隐




１．制造业。对企业来说今天成为中国民营企业出口５００强 之 一 是
重要的，最重要的是在未来 的 年 份 里 面，制 造 企 业 需 要 原 材 料，人 民 币
汇率一升，就出现了两头 挤 压 的 态 势。汇 率 上 升 后，现 在 的 情 况 是，不
仅风险增强，订单议价流程开始繁琐，一个订单经常需要十几次议价。





３．农业。以大豆为例，大型 大 豆 进 口 商 九 三 油 脂 有 限 责 任 公 司（Ｊｉｕｓａｎ
Ｏｉｌ　ａｎｄ　Ｆａｔ　Ｃｏ．）的一位交易员 称，人 民 币 逐 步 升 值 不 大 可 能 提 振 大 豆
进口，因为企业是根据预期市场需求来确定生产计划的，因此汇率因 素
短期内不大可能给大豆进口带来太大影响。
４．服务业。在面对出口 成 本 上 扬 的 问 题，中 国 应 该 对 产 业 发 展 结
构进行调整，行业的发展多元化，其重点应为增加服务业的发展及就 业
人口。中国不应与印度就高 科 技 出 口 等 领 域 进 行 无 谓 的 竞 争，中 国 有
很广阔的空间进行服务业的拓展，无论是对消费者或是企业，而目前 为
止，对于中国国内对于服务业的开拓还很有限，同时也以为着其操作 空
间依然很大。对此，摩 根 斯 坦 利 首 席 经 济 学 家ＳＴＥＰＨＥＮ　ＲＯＡＣＨ 也
曾在 其ＴＨＥ　ＮＥＸＴ　ＡＳＩＡ的 书 里 重 点 强 调 过。而 服 务 业 相 对 于 工 业
来说，对于自然资源的消耗 要 少 得 多，而 且 创 造 的 就 业 岗 位 更 多，对 于
环境的改善也是一个良好的契机。
５．银行业。从结 构 来 看，居 民 贷 款 需 求 有 所 放 缓，票 据 类 有 所 回
升，幅度不大，企业类贷款仍是新增贷款的主力。上半年信贷规模 符 合
调控目标，预计下半年央 行 额 度 控 制 信 贷 规 模 的 可 能 性 会 降 低。而 银




企业。这种情况下，中国的 生 产 商 和 出 口 商 根 本 没 有 议 价 的 能 力 和 空
间。最终解决的办法应该是 国 家 出 面 的 集 体 议 价 形 式，但 这 与 一 般 的
商业行为不符。更合理、更 容 易 采 取 的 办 法 是 通 过 外 汇 价 格 的 调 整 来
调整中国的贸易价格。一旦 人 民 币 出 现 升 值，海 外 原 材 料 进 口 价 格 以
人民币计价就会更便宜，同时还有可能在出口产品中加价。
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